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В современном обществе на данный момент наблюдается смещение 
гендерных ролей: у девочек подросткового возраста преобладают мас­
кулинные черты, а у мальчиков подростков — феминные. Данная си­
туация безусловно сказывается на молодом поколении, в том числе 
и на подростках-инвалидах, у которых границы феминности и маску­
линности стираются во внешнем их проявлении, в том числе в одежде. 
Сегодня модный гардероб во многом детерминирует мировоззрение 
современного человека, выполняет функцию основания личностной 
и социальной идентичности, обеспечивая интеграцию в социальную 
общность. Она отражает функциональные потребности подростка: 
творческое стремление к воспроизводству индивидуального и группо­
вого самоопределений, интернальную и экстернальную активности. 
Подростки обладают высоким потенциалом быстрого и легкого вос­
приятия всего нового, выступают одним из основных потребителей 
новых стилей и трендов в одежде. Подростки больше всего подверже­
ны влиянию моды, они вынуждены строить представления о своем 
внутреннем «Я» на основе презентации себя через стили одежды. Под­
ростковый возраст является возрастом поиска идентичности, перехо­
дом от детских самооценок к системе зрелой самооценки, изменением 
референтной группы общения и это становится тяжким испытанием
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для инвалидов подросткового возраста [3, с. 28—37]. Подростки с ог­
раниченными возможностями здоровья нуждаются в помощи по фор­
мированию индивидуального имиджа, так как это приведет их к само­
развитию, адекватной самооценке и интеграции в обществе.
В данный момент в нашей стране инвалидность рассматривается 
как болезнь, недуг, патология, исходя из медицинской модели инва­
лидности. Такая позиция ослабляет социальную значимость ребенка, 
ставит его в позицию неравенства относительно других подростков [1, 
с. 10—17]. Проблема инвалидности — это, в большей степени, высту­
пает социальная проблема. Очень важно научить подростков гармо­
нично жить в социальной среде, не считая себя неполноценными. 
Именно поэтому проблема гендерной идентичности является одной из 
самых актуальных и значимых. Однако ввиду недостаточной разрабо­
танности данного вопроса изучение гендерной идентичности подрост- 
ков-инвалидов становится острой и необходимой для современного 
общества.
В первую очередь при знакомстве с человеком окружающие обра­
щают внимание на его внешний вид и одежду. Человеку, одетому 
в определенном стиле, приписывается определенная роль и ожидается 
соответствующее поведение [4, с. 41—52]. Стиль одежды рассказывает 
нам о социальном статусе человека, его образе жизни, предпочтениях, 
увлечениях и особенностях. Выбор стиля одежды раскрывает феномен 
«Образа-Я», что является полезным для изучения психики, а также 
гендерной идентичности подростков.
Сбор эмпирических данных проходил на базе ОГБУ «Реабилитаци­
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя­









Нами проведено пилотажное исследование, в котором приняли уча­
стие 200 человек, в результате были выделены 4 группы испытуемых: 











Для сбора эмпирических данных нами использовался опросный ме­
тод, а также метод семантического дифференциала Ч. Осгуда, который 
был модифицирован нами для исследования предпочтений подростков 
при выборе одежды.
С помощью опросника С. Бэм мы выделили 4 гендерных типа лич­
ности испытуемых. Результаты исследования указаны на рис. 1.
Из данных, указанных на рис. 1 видно, что 20,7 % (47 человек) ис­
пытуемых обладают феминным гендерным типом личности (мальчики), 
30 % (57 человек) — андрогинным (девочки), 26,7 % (51 человек) — 
андрогинным (мальчики), 22,6 % (45 человека) — феминным (девоч­
ки). Следовательно, большинство подростков имеют смешанный тип 
личности, который свидетельствует о наличии как женских, так и му­
жественных качеств: мягкость и твердость, сочувствие и безучаст­
ность, умение уступать и умение твердо стоять на своем. В личности 
могут быть на паритетных началах представлены существенные черты 
как маскулинного, так и фемининного типов. При этом предполагается, 
что у андрогина эти черты представлены гармонично и взаимодопол-
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няемо. Считается, что такая гармоничная интеграция маскулинных 
и фемининных черт повышает адаптивные возможности андрогинного 
типа. При этом большая мягкость, устойчивость в социальных контак­
тах и отсутствие резко выраженных доминантно — агрессивных тен­
денций в общении никак не связаны со снижением уверенности в себе, 
а напротив, проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, 
уверенности в себе и самопринятия. Следует подчеркнуть, что с точки 
зрения самосознания личности андрогинность определяется не как ме­
ханическая комбинация маскулинных и фемининных черт, а как спо­
собность быть гибким в выборе поведенческих ролей в зависимости от 
обстоятельств (иногда более маскулинных, иногда более фемининных).
22,7 % девочек и 20,7 % мальчиков обладают феминным типом 
личности. Они заботливы, верны, чувствительны и ценят человеческие 
отношения.
Для изучения особенностей предпочтений подростков при выборе 
одежды мы уровняли группы испытуемых (феминность (мальчики), 
феминность (девочки), андрогинность (мальчики), андрогинность 
(девочки)) по 20 человек в каждой группе.
Нами использовался факторный анализ, с помощью которого боль­
шое число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сво­
дится к меньшему количеству независимых влияющих величин, назы­
ваемых факторами. При этом в один фактор объединяются перемен­
ные, значимо коррелирующие между собой. В нашем исследовании 
выделенные факторные структуры отражают присущие испытуемым 
структуры категоризации представлений о модной одежде.
В каждой группе нами были выделены 5 факторов, составляющих 
предпочтения подростков при выборе одежды: торговая марка, пре­
стижность покупки, качество одежды, доступность товара для покупки 
и стиль одежды.
В группе феминность (девочки), состоящей из 20 человек, на пер­
вом месте с девятью факторными нагрузками стоит стиль одежды, что 
свидетельствует о том, что девочки выбирают одежду в соответствии 
со своим стилем. Далее подростки обращают внимание на доступность 
товара, а именно, цену и достаточное количество магазинов (8 фактор­
ных нагрузок). Качество одежды также играет немаловажную роль при 
выборе одежды девочками с гендерным типом личности феминность 
(7 факторных нагрузок). Престижность покупки включает в себя 6 фак­
торных нагрузок, что свидетельствует об ориентации на окружающих. 
Торговая марка не имеет особого значения для подростков, так как 
включает в себя лишь одну факторную нагрузку (рис. 2).
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Рис. 2. Факторные нагрузки предпочтений при выборе одежды
Таким образом, девочки при выборе одежды ориентируются в пер­
вую очередь на свой стиль, предпочитают пастельные тона, типичный 
покрой, практичность и отдают предпочтение одежде без лишних эле­
ментов декора. Для них значимо общественное мнение и оценка, им 
важно производить впечатление на окружающих.
Вторая группа испытуемых представлена мальчиками с фемин­
ностью. Для них характерно проявление нежности, чувственности, от­
крытости. В данной группе, состоящей из 20 человек, на первом месте 
находится фактор «Торговая марка», который содержит в себе 7 фак­
торных нагрузок. Затем мальчики отмечают престижности покупки 
и стиль одежды (6 факторных нагрузок). И в заключении факторы дос­
тупность и качество имеют по 5 факторных нагрузок, что свидетельст­
вует о малой значимости данных факторов для испытуемых (рис. 3).
Таким образом, мальчики с гендерным типом личности «фемин­
ность» уделяют особое внимание торговой марке при выборе одежды, 
для них значимо общественное мнение, положительные оценки со сто­
роны дизайнеров, а также яркие цвета.
Третья группа испытуемых «андрогинность» (девочки) обладает та­
кими особенностями, как проявление одновременно феминных и мас­
кулинных черт при адекватном половом самосознании и отчетливой 
половой идентичности. В данной группе, состоящей из 20 человек, бы­
ло выделено 5 значимых факторов (рис. 4).
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Рис. 3. Факторные нагрузки предпочтений при выборе одежды
а н дроги н ность (девоч ки)
Рис. 4. Факторные нагрузки предпочтений при выборе одежды
Фактор «торговая марка» включает в себя 7 факторных нагрузок, 
что свидетельствует о том, что для девочек важна известность торго­
вой марки, а также известность магазина. Престижность включает 
в себя 6 факторных нагрузок, а именно: популярность в СМИ, попу­
лярность в среде студенчества, следовательно, девочкам важна оценка 
окружающих их людей. Затем с пятью факторными нагрузками идут 
компоненты «доступность» и «качество», которые показывают нам, 
что подростки ценят типичный покрой в одежде, пастельные тона 
и соответствие тенденциям сезона. Фактор «стиль» включает в себя 
три факторные нагрузки, что говорит об отсутствии конкретного стиля 
в одежде девочек с гендерным типом личности «феминность».
Четвертая группа испытуемых представлена мальчиками с андро- 
гинностью. Для них характерно проявление одновременно феминных 
и маскулинных черт при адекватном половом самосознании и отчетли­
вой половой идентичности. То есть мальчик осознает себя мальчиком, 
но в зависимости от ситуации может проявлять феминные или маску-
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линные черты. В данной группе, состоящей из 20 человек, были выяв­
лены 5 факторов (рис. 5).
Рис. 5. Факторные нагрузки предпочтений при выборе одежды
Наибольшее количество факторных нагрузок включает в себя фак­
тор «качество» (14 факорных нагрузок), из чего следует, что мальчики 
ценят практичность, универсальность и лаконичность в одежде и ори­
ентируются прежде всего на это при ее выборе. Далее идут факторы 
«торговая марка», «доступность», «стиль» (4 факторных нагрузки). 
Подростки обращают внимание на строгие цвета, типичный покрой 
и не имеют определенного стиля в одежде. Престижность (4 факторные 
нагрузки) не имеет значения для мальчиков с гендерным типом лично­
сти «андрогинность», для них важна доступная стоимость товара и на­
личие соответствующих магазинов.
В ходе проведенного нами исследования мы выявили 4 гендерных 
типа личности: феминность (мальчики), феминность (девочки), андро­
гинность (мальчики), андрогинность (девочки). Стоит отметить, что 
гендерный тип личности «маскулинность» не был выявлен у подрост­
ков с ограниченными возможностями. Данный факт свидетельствует 
о том, что подростки не могут нести полную ответственность за себя, 
они зависимы от других, что, несомненно, сказывается на таких каче­
ствах, как склонность защищать свои взгляды, независимость, напори­
стость, властность и амбициозность.
При выборе одежды большинство подростков не ориентируются на 
определенный стиль в одежде, они выбирают то, что престижно и мод­
но, следовательно, они зависимы от мнения общества. При этом боль­
шинство испытуемых уделяют внимание качеству одежды, что, несо­
мненно, важно для них.
Нами были выявлены гендерные различия в предпочтениях подро­
стков при выборе одежды. Девочки подросткового возраста с фемин­
ным и андрогинным типом личности предпочитают классический 
и романтический стили в одежде. Важным в одежде является ее попу­
лярность в обществе, в СМИ и ее уникальность. Мальчики-подростки
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с гендерным типом личности андрогинность предпочитают классиче­
ский и спортивный стили в одежде, выбирают то, что соответствует 
общественному мнению. В одежде, по их мнению, главным является 
наличие различных расцветок и соответствие уникальным атрибутам 
имиджа. Мальчики с феминным гендерным типом личности не имеют 
однозначного стиля в одежде, их представления о нем размыты, поэто­
му выбирают ту одежду, которая не содержит лишних элементов, име­
ет типичный покрой и не «бросается в глаза» цветом.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 
вывод о гендерных различиях в предпочтении подростков при выборе 
одежды, а также о необходимости ознакомления подростков со стиля­
ми одежды и их влиянием на гендерную идентичность.
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